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Et Par mærkelige Exemplcr paa hvorledes 
Almuen visse Skeder i Jylland benyt­
ter ve autoriserede Lagers Hjelp i Syg­
doms Tilfalde, og nogle Anniarknin- 
ger i denne Anledning.
N y l ig  laste man i et offentligt B lad * ) ,  et For- 
flag om lagekyndige Praster i  Sverrig. M on 
ingen v il fremkomme med et lignende for D an­
mark? Det kunde ret vel passe sig i DereS S kriv t, 
da det fornemmelig er Landmanden der lider under, 
at ingen Lage sindes uden i Kjobstaderne, og at 
ingen anden tor yde ham H je lp , »den at ansecs 
som Qvaksalver, et Navn, der dog ikke vel passer 
paa en saa haderlig og kundikebsriig S tan d , der 
ikke for Fordeel, men as Menneskekjerlighed lin ­
drer sin ellerS hjclpelose Sognemands Nod. Hvo 
der ikke med si. Tryde anseer det for en Lykke at 
Sygdomme fortynder vor Folkemangde, uanseet 
ligesaa ofte Anglingen og Familiens Forsorger, 
som den uvirksomme O lding, creperer a f Mangel 
paa H je lp, maa nok onste andre og narmere La­
ger paa Landet end Districks^Chirurgerne, som ikke 
en iblant 10 Syge bruger. Aarsagerne kunde jeg 
vel og opgive, hviS denne ei var nok: at hine 
umulig kan komme t i l  alle Syge i saa store D i­
*) 2 «g troer i  Morgenblad af D r. Host.
stritter, om de end bleve forlangte og tilbudet Be­
fordring og — Betaling.
Jeg (som De veed ikke er P rast, men som 
dog ikke heller vilde mangle Hjelp for Min Person 
i  Sygdoms T ilfa lde , altsaa ikke taler a f Egen­
nytte) vilde ansce det som et stork Middel t i l  
Landmandens Lykke, og Folkemængdens Conser« 
vation, at Prastene blese opmuntrede t il at for­
skaffe sig Kundskab om de almindeligste Sygdom­
me og dereS Behandling, og at de maatte betjen« 
deres Sognefolk i Sygdoms T ilfalde. De egent­
lige Ovaksalvere vilde saa mindre blive horte; den 
kyndige Lages Raad viloe i vanskelige T ilfa lde af 
den retskafne Prast selv blive indhentet; men man­
ge frelste fra  Doven, der nu formedelst egen eller 
sin Forsorgers Fordom, Ligegyldighed/ Fattigdom, 
eller anden Aarsag, ikke v il eller tor soge Hjelp 
hos den langtfra boende, dyre og desforuden nok­
som sysselsakke Kjsbstad- og D is tric l, Lage. Gud 
velsigne dem, der bidrage t i l  at afhjrlpe denne 
kanomandens T rang !
I  J u li  ig  lt-, begyndte en Skarlagens-Feber, 
og hen paa Efteraaret en Nervefeber, i Byen W , 
hvoraf 28 Mennesker bleve angrebne, a f hvilke g 
allerede ere dode og n  ere endnu syge. A f samt­
lige Syge have ikkun 4 sogr Raad hos Lagen, 
uagtet han boer neppe 4 M ii l  fra Byen, af hvilke 
dog een er dod, som fik for sildig H,elp.
-det Bind« zdie H«fte. ( 2Z)
I  Byen H , en Fjerdingvej fra  Lagen, have 
i samme Tid og af samme Feber 17 Personer a f 
Almuen varet syge, a f hvilke 8 have sogt og nydt 
hans Hjelp. 8>re af disse ere dvde, a f hvilke den 
ene for sildig fik Medikamenter.
D a nu de saa nar Lagen boende saalidet 
benytte hans H je lp , kan man nok siutte hvorme« 
get mindre de soge vg bekomme Hjelp der boe flere 
M ile  borte.
Ester LovenS 6 - n - i z ,  14 og 15, straffes 
med Rette de, som forfomme deres Borns Bevogt­
n ing, eller a f Uforsigtighed ligge deres egne eller 
Andres Born ih je l, men Lovene bestem,,« ikke 
„ogen S tra f  for de Huusfadre, der forsonime dereS 
syge EsrnS og andre FamillelemmerS Helbredelse, 
vg dog er dette et indirekte Drab. Emen nu 
Forsoiiimelsen steer formedelst muhamedansk T r»  
xaa Tilskikkelse (at hvem der skal leve kommer sig 
nok uden Lagemidler) e lle r , den fromme Tanke, 
at de ere bedst forsorgede, som fare fsrst Heden, 
eller af Ligegyldighed, eller a f Frygt for Udgivter, 
er den dog lige beklagelig og formeentlig tillige 
uforsvarlig, da Born og Familie ikke ere HuuSfa» 
dercns Eirndom, og han ikke er ene Dommer over 
deres Ve l og V er.
Lagen holder sig for noksom undskyldt, „aa r 
han ei kaldes »g hcnkeS.
Jeg sporger: E r ikke her Prirstcn den Mand, 
som kunde, og hvis han er en retskaffen og sag, 
kyndig M an d , vilde udrette saare meget Godt, 
naar han blev vedborlig autoriseret, og ikke skulde 
ansees for Qvaksalver, fordi« han sogte at frels« 
lidende Mennesker, som ellers ingen Hjelp kunde 
vente, eller t i l  hvem Hjelpen vilde komme for 
sildig. Tog han sig Kurer fo r, som han ikke for« 
stod, og uden Novvcndighed, var der tid lig t nok at 
drage ham t i l  Ansvar.
Fattigreglement a f ; te  J u li  >8oz, har christe« 
lig sorget for den Fattige, og paalagt Lirgen og 
Prusten P ligter mod ham, men den Sidste kun 
som Tilsynsmand. Placak af 14de Decbr. i8» o , 
har udstrakt denne Omsorg t i l  Tjenestetyeude: 
A t denne Plakat og Forordningen a f 25de M arlS  
1791, 4 >9, noie overhvldtes, var at snffe, men 
om end dette skete overalt, vilde Hjelpen i store 
Chirurgicater dog ofte komme for sildig.
Derimod veed jeg ikke at Loven har bemyn­
diget Nogen t i l  at paanode en HuuSfader eller 
Moder selv Largemidler, eller antage L«ge t i l  
dereS B o rn , naar de ikke henhore under Fattig, 
vLsenet, og Sygdommen r i er af de egentlige 
smitsomme.
En P rast, der besad sin Menigheds T illid , 
og ansaacS a f denne som Fader og V en , kunde 
vist her udrette meget.
z;6
Lang fra den Hensigt, at ville fornærme, eller 
fore Anke over nogen Stand eller Person, henstil« 
ler jeg diSs« KjendSgjerninger og Bemærkninger 
i,> sande Menneskevenners Eftertanke, og t i l  de 
Autoriteters gunstig« Bedommelse, hvem ncrrmest 
paaligge Omsorg for LaudmandenS Taxv.
Skrevet i  Jonuar iL2o.
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